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КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ КЛАСС СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
С 1991 г. у власти в России находится капиталистический класс. На 
основе анализа существующих российских и зарубежных статистических 
исследований мы можем попытаться выделить основные характеристики 
этого класса. Автор выделяет семь характеристик капиталистического 
класса России, которые определяют основные черты политики страны.
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Since 1991 the capitalist class has been the ruling class in Russia. On the ground 
of the Russian and foreign statistical analyses we can try to qualify main features of 
this class. The author highlights seven features of capitalist class, which determine 
the most important qualities of politics of Russia.
Key words: the capitalist class, the big bourgeoisie, the middle bourgeoisie, the 
petty big bourgeoisie, Russia.
Проблема социального неравенства, если рассматривать ее хоть 
сколько-нибудь глубоко и систематически, с необходимостью 
приводит исследователя к проблеме социальных классов. Именно 
существование классов является основной (но не единственной) 
причиной социального неравенства. 
Разрушение СССР и переход России от социализма к капита-
лизму на рубеже 1980–1990-х гг. произошли в силу давления про-
тобуржуазных слоев позднесоветского общества, во-первых, из 
среды теневой экономики, во-вторых, из среды коррумпирован-
ной советской бюрократии. Решающим результатом перехода Рос-
сии к капитализму и ее движения по капиталистическому пути по-
сле августа 1991 г. было возникновение российской буржуазии, 
российской фракции транснационального капиталистического 
класса. Вместе с тем возникшая российская буржуазия уже давно 
сама стала субъектом капиталистических преобразований в России, 
причиной движения последней по пути капитализма. Российский 
капиталистический класс начал формироваться в конце 1980-х гг., 
в период так называемой перестройки, в период горбачевских ре-
форм, но особенно бурно он развивался после 1991 г. И ныне его 
формирование завершено не полностью. Завершение формирова-
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ния российского капиталистического класса состоится в ближай-
шие годы, когда будет закончен процесс приватизации. 
Российский капиталистический класс является господствую-
щим классом в стране. Он выступает как ее подлинный власти-
тель, и все, что происходит в стране с 1991 г., определяется интере-
сами, волей и желаниями российского капиталистического класса. 
Основные направления внутренней и внешней политики России 
обусловлены его действиями, его интересами, его вожделениями, 
планами, иллюзиями и страхами. 
Рассмотрим основные характеристики капиталистического класса 
России. В первую очередь интерес представляет состав российской 
буржуазии. Приведем данные о количестве членов российского 
капиталистического класса. Мы выделяем крупнейшую буржуазию 
(миллиардеры), крупную буржуазию (лица с чистым богатством 
на сумму от 100 млн до 1 млрд долл.), среднюю буржуазию (лица 
с чистым богатством на сумму от 30 до 100 млн долл.) и мелкую 
буржуазию (лица с чистым богатством на сумму до 30 млн долл.). 
Что касается мелкой буржуазии, то у нас есть статистическая ин-
формация только о ее высшем слое (лица с чистым богатством на 
сумму от 1 млн долл.).
Итак, согласно рейтингу журнала Forbes1, в 2013 г. в России 
было 122 долларовых миллиардера. Согласно рейтингу китайской 
исследовательской организации Hurun2, в этом же году в России 
было 88 долларовых миллиардеров. Как показывает исследование 
World Ultra wealth report 2012–20133, в 2013 г. в России насчитыва-
лось 1145 лиц с чистым богатством свыше 30 млн долл. Согласно 
исследованию 2012 World wealth report, в 2011 г. в России проживало 
136,4 тыс. лиц с богатством свыше 1 млн долл. Эти 136,4 тыс. чело-
век и составляют класс российской буржуазии (за исключением 
слоя мелкой буржуазии, т.е. лиц с чистым богатством до 1 млн долл.), 
в который входит крупнейшая, крупная, средняя буржуазия, а так-
же высший слой мелкой буржуазии. Исходя из этих данных следует 
заключить, что в России примерно 90–120 представителей круп-
нейшей буржуазии (миллиардеров), примерно 1000 представителей 
крупной и средней буржуазии и примерно 135 тыс. представителей 
высшего слоя мелкой буржуазии. 
Приведем список представителей верхушки высшего слоя рос-
сийской буржуазии (верхушки слоя миллиардеров), согласно жур-
налу Forbes (табл. 1). В табл. 1 мы поместили информацию о 27 бо-
гатейших капиталистах страны. Список миллиардеров составлен 
1 The world’s billlionaires. The richest people on the planet. URL: http://www.forbes.
com/billionaires/ 
2 Hurun global rich list 2013. URL: http://www.hurun.net/usen/NewsShow.aspx?nid=418 
3 World Ultra wealth report 2012–2013.
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согласно иерархии их богатства в 2013 г. Столбцы, касающиеся 
2005–2012 гг., не отражают иерархию самых богатых капиталистов 
России именно в эти годы, а показывают, насколько были богаты 
в эти годы те, кто относился к числу самых богатых лиц страны 
в 2013 г.
Та б л и ц а  1
Состояние наиболее крупных богачей России в 2013 г. и эволюция их богатства 
в 2005–2012 гг., в млрд долл. США4
Годы
Миллиардеры
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Алишер Усманов 2 3,1 5,6 9,5 1,6 7,2 17,7 18,1 17,6
2. Михаил Фридман 5,8 10,4 13,5 20,5 6,3 12,7 15,1 13,4 16,5
3. Леонид Михельсон 0,9 3 4,2 5,9 2,4 4,4 9,1 11,9 15,4
4. Виктор Вексельберг 6,1 10,1 10,7 11,4 1,8 6,4 13 12,4 15,1
5. Вагит Алекперов 4,1 12,7 12,2 14,3 7,8 10,6 13,9 13,5 14,8
6. Андрей Мельниченко 1,6 3,8 4,8 6,2 1 4,4 8,6 10,8 14,4
7. Владимир Потанин 4,7 7,6 15 22,4 2,1 10,3 17,8 14,5 14,3
8. Владимир Лисин 7 11,3 15,1 23,9 5,2 15,8 24 15,9 14,1
9. Геннадий Тимченко н/д н/д н/д 2,5 0,4 1,9 5,5 9,1 14,1
10. Михаил Прохоров 4,7 7,6 15 22,6 9,5 13,4 18 13,2 13
11. Алексей Мордашов 5,1 8,5 12,1 24,5 4,3 9,9 18,5 15,3 12,8
12. Герман Хан 3,5 6,7 8,6 13,7 4 8,2 9,6 8,5 10,5
13. Роман Абрамович 14,7 18,3 19,2 24,3 8,5 11,2 13,4 12,1 10,2
14. Дмитрий Рыболовлев 0,75 2,1 3,2 13 3,1 8,6 9,5 9 9,1
15. Искандер Махмудов 2,2 6,4 8,3 12,1 3,3 8,5 9,9 8,2 8,7
16. Олег Дерипаска 5,8 9 16,8 28,6 3,5 10,7 16,8 8,8 8,5
17. Сергей Галицкий 0,46 1,2 1,8 2,2 0,9 2,9 5,5 4,9 8,2
18. Алексей Кузьмичев 2,7 5,2 6,7 10,7 3,1 6,5 7,5 6,7 8,2
19. Андрей Скоч 0,51 0,82 1,7 3,3 0,8 1,4 3,9 4,2 7,9
20. Сулейман Керимов 2,6 7,5 12,8 18,4 3,1 5,5 7,8 6,5 7,1
4 Составлено по: 200 богатейших бизнесменов России. URL: http://www.forbes.
ru/milliardery 
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Годы
Миллиардеры
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
21. Леонид Федун 1,9 5,2 5,3 7 4,3 5,5 7,1 6,5 7,1
22. Филарет Гальчев н/д 1,4 2,5 3,1 0,6 2,4 3,5 4,4 6,7
23. Владимир Евтушенков 5,1 7,7 8,5 10,3 1,2 7,5 7,7 6 6,7
24. Сергей Попов 1,6 3,8 4,9 6,4 2,4 5 7,9 5,7 5,8
25. Петр Авен 1,7 3,3 3,8 5,5 2 3,6 4,5 4,3 5,4
26. Александр Абрамов 2,9 6 6,4 12,5 4,4 6,1 7,5 5,4 4,6
27. Виктор Рашников 3,6 5,4 9,1 13,3 2,5 9,8 11,2 5,6 4,2
Данные, представленные в табл. 1, позволяют сделать два сле-
дующих обобщения. 
Во-первых, обращает на себя внимание очень быстрый рост со-
стояний крупнейших российских капиталистов. Их богатства в ука-
занный период времени прирастали заметно быстрее, чем богатства 
миллиардеров всех других стран, о чем можно судить по рейтингам 
журнала Forbes за эти годы. Такой рост не мог быть обусловлен 
конъюнктурой цен на нефть и другие виды сырья, поскольку в Сау-
довской Аравии, где нефти больше, чем в России, и где ее себестои-
мость значительно меньше, в ОАЭ, в Кувейте, Катаре и других не-
фте- и газоэкспортирующих странах численность миллиардеров 
либо не выросла, либо выросла незначительно. Это означает, что 
приращение состояний ведущих российских капиталистов проис-
ходило исключительно за счет приватизации бывшего социалисти-
ческого народно-хозяйственного комплекса и интенсификации 
эксплуатации трудящихся России. 
Во-вторых, для динамики изменения состояний крупнейших 
российских капиталистов характерны высокий уровень колеба-
ний, высокая частота скачков размеров их богатств. Неоднократно 
те, кто был на вершине иерархии миллиардеров, вдруг падали и 
оказывались у ее подножия. В 2004 г. самым богатым человеком 
России был Михаил Ходорковский, в 2005 г. — Роман Абрамович, 
в 2006 г. — Вагит Алекперов, в 2007–2008 гг. — Олег Дерипаска, 
в 2009 г. — Михаил Прохоров, в 2010 г. — Владимир Лисин, в 2011 г. — 
Алексей Мордашов, в 2012–2013 гг. — Алишер Усманов. В разви-
тых капиталистических странах, а также в развивающихся странах, 
как свидетельствуют рейтинги журнала Forbes, таких резких коле-
баний состояний миллиардеров нет. Высшие слои капиталистиче-
ских классов других стран в те же годы были более стабильными. 
Окончание табл. 1
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Например, Билл Гейтс является богатейшим человеком США 
с 1996 г. до сего дня. Кроме него верхние позиции в высшем слое 
американских мультимиллиардеров вот уже много лет занимают 
У. Баффет, Л. Эллисон, Ч. Кох, Д. Кох, семейство Уолтонов и др. 
В Германии на самой вершине капиталистического богатства на-
ходятся семейство Альбрехтов, Д. Шварц, С. Клаттен, М. Отто, се-
мейство Квандт и др. Флуктуации внутри высшего слоя капитали-
стического класса происходили. Колебания состояний в высшем 
слое российского капиталистического класса объясняются не эко-
номическим кризисом, который начался только в 2008 г. Высокая 
частота колебаний богатства представителей высшего слоя капи-
талистического класса России вкупе с выделенным нами первым 
пунктом говорит о незавершенности процесса формирования 
класса капиталистов в России, о том, что борьба за капиталисти-
ческую собственность в России еще не завершилась.
Следующей важнейшей особенностью российского капитали-
стического класса является его отраслевая специализация. Речь 
идет о том, в каких отраслях экономики функционируют капита-
лы крупнейшей буржуазии России, с какими отраслями экономи-
ки связаны их коренные интересы. Статистические исследования, 
которыми мы располагаем, в том числе рейтинги российских мил-
лиардеров, свидетельствуют о том, что высший слой российского 
капиталистического класса характеризуется четко выраженной 
сырьевой ориентацией. При этом сырьевая ориентация является 
долговременной характеристикой высшего слоя буржуазии Рос-
сии, поскольку она типична для деятельности российских капита-
листов в течение очень многих лет. 
Для выявления этого обстоятельства сопоставим рейтинг 100 наи-
более богатых российских бизнесменов, составленный русскоязыч-
ной версией журнала Forbes по данным на начало 2004 г., и рей-
тинг миллиардеров мира, составленный в 2013 г. американской 
версией журнала Forbes. Представим данные о 20 наиболее состоя-
тельных предпринимателях России в 2004 и 2013 гг. (табл. 2). 
Мы видим, что в течение последних 10 лет, с 2004-го по 2013-й, 
доминирование сырьевых интересов в среде высшего слоя россий-
ского капиталистического класса остается неизменным. Большин-
ство крупнейших капиталистов связаны с добычей и продажей 
нефти, газа, химического сырья и производством металлов. В мень-
шей степени в среде высшего слоя российского капиталистического 
класса представлены интересы, связанные с финансами, торгов-
лей и телекоммуникациями. Данные, представленные журналом 
Forbes, показывают, что наиболее могущественные российские 
“капитаны бизнеса” занимаются почти исключительно сырьевы-
ми операциями. Среди них почти нет тех, кто работал бы в маши-
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ностроении, авиационной промышленности, сельском хозяйстве. 
Интересы высшего слоя российского капиталистического класса 
прочно связаны с производством и продажей сырья и полуфабри-
катов. А ведь миллиардеры образуют слой крупнейшей буржуазии, 
который является командным по отношению к буржуазии в целом, 
т.е. речь идет о подлинных властителях России, о тех, кто опреде-
ляет основные направления ее внутренней и внешней политики. 
Речь идет о действительных, а не официальных хозяевах страны.
Продолжая исследовать отраслевую специализацию высшего 
слоя российского капиталистического класса, российских милли-
ардеров, используем результаты нашего анализа рейтинга милли-
ардеров мира, представленного американской версией журнала 
Forbes.
В транснациональном капиталистическом производстве мы вы-
делили следующие группы отраслей экономики. Первая группа — 
обрабатывающая промышленность и высокие технологии, а именно 
автомобилестроение, промышленность, здравоохранение, техно-
логии и телекоммуникации и т.п. Вторая группа — пищевая про-
мышленность, строительство, сервис (гостинично-ресторанный 
бизнес, туризм, агробизнес и т.п.). Третья группа — сырьевые от-
расли: добыча нефти, газа, производство металлов и т.п. Четвер-
тая группа — финансы, инвестиции, торговля, операции с недви-
жимостью. Пятая группа — отрасли, производящие иллюзии: СМИ, 
реклама, спорт, казино, игры и т.п. Первые две группы отраслей 
в основе своей являются промышленными, при этом первая группа 
отраслей является ядром экономики, это наиболее важная часть 
экономики. Первая группа аккумулирует наиболее сложные, науко-
емкие и технологичные производства, она связана с научно-техни-
ческим прогрессом. Функционирование этой группы создает запрос 
общества на развитие науки и образования, именно она обеспечи-
вает будущность той или иной страны. Вторая группа связана 
с производством товаров потребления и услуг, причем развитые 
страны производят элитарные предметы потребления и потреби-
тельские услуги, предназначенные в первую очередь для трансна-
ционального капиталистического класса, национальных отрядов 
крупной, средней и мелкой буржуазии и примыкающих к буржуа-
зии и обслуживающих ее социально-профессиональных слоев, а 
также для высокооплачиваемых слоев транснационального проле-
тариата. Вторая группа отраслей экономики в развивающихся 
странах производит товары и услуги для собственного населения, 
а также для транснационального пролетариата. Первая и вторая 
группы персонифицируются в промышленной буржуазии, самой 
производительной части капиталистического класса. Третья группа 
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сырьевая, и ее гипертрофия в экономике какой-либо страны озна-
чает, что эта страна является лишь придатком мирового хозяйства. 
Эту группу отраслей персонифицирует сырьевая буржуазия. Чет-
вертая группа — это группа отраслей экономики, связанная с фи-
нансами, которая воплощена в финансовой, торговой буржуазии 
и буржуазии, владеющей недвижимостью и предоставляющей ее 
в аренду. Эту группу персонифицируют те, кто присваивает процент 
на капитал, торговую прибыль и земельную (территориальную) 
ренту, — финансово-торгово-арендная буржуазия. Это самая пара-
зитическая часть буржуазии вообще и транснационального капи-
талистического класса в частности. Миллиардеры, представляющие 
эту группу, никак не участвуют в процессе производства, но при-
сваивают львиную долю прибавочной стоимости. Их существова-
ние ложится тяжким бременем на производительные силы челове-
чества. Производство пятой группы отраслей — это производство 
иллюзий, обман людей и манипуляция их сознанием. Эту группу 
персонифицирует, используем такое выражение, “буржуазия ил-
люзий”. Она также является паразитической с точки зрения раз-
вития производительных сил.
Следует подчеркнуть, что данный анализ говорит не столько об 
уровне развитости той или иной страны, сколько о направленно-
сти интересов высшего слоя ее господствующего класса. Однако 
это позволяет судить и об уровне развитости экономики страны. 
Этот анализ позволяет объяснить недавнее прошлое, современ-
ность и прогнозировать будущее стран, высший слой буржуазии 
которых исследуется. Из нашей классификации были исключены 
миллиардеры, занимающиеся диверсифицированным бизнесом, 
поэтому сумма процентов по пяти группам может быть меньше 100 
(табл. 3).
Мы видим, что важнейшей отличительной чертой крупнейшей 
буржуазии России является четко выраженная сырьевая направ-
ленность ее интересов: среди российских миллиардеров относи-
тельное большинство составляют сырьевики — их целых 38,18%. 
Миллиардеры первой группы, т.е. крупнейшая буржуазия, связан-
ная с действительным развитием производительных сил, составля-
ют только 15,46% от всего слоя крупнейшей буржуазии. Сырьевики 
и представители финансово-торгово-арендной буржуазии совокуп-
но образуют абсолютное большинство крупнейшей российской 
буржуазии — 64,54%. Это означает, что подавляющее большинство 
высшего слоя капиталистического класса не заинтересовано в раз-
витии высокотехнологичных, наукоемких отраслей экономики 
России, а ориентировано на ее дальнейшую эволюцию в качестве 
сырьевого придатка мировой капиталистической системы.
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Та б л и ц а  3
Доля миллиардеров тех или иных стран, связанная интересами с той или иной 
группой отраслей экономики (2013 г.)
Группы отраслей 
Страны
Первая Вторая Третья Четвертая Пятая
Россия 15,46 12,72 38,18 26,36 –
США 22,4 14,7 9,05 43,21 11,99
Германия 39,66 8,62 1,72 37,93 10,34
Великобритания 13,51 2,7 5,41 62,16 13,51
Япония 31,82 9,09 – 40,9 18,18
Франция 12,5 62,5 4,34 45,83 8,33
Китай 32,79 14,75 8,2 31,15 –
Индия 40,0 5,45 12,73 23,64 5,45
Бразилия 8,7 26,08 10,87 36,95 13,04
Турция 9,3 20,93 4,7 13,95 2,32
Южная Корея 29,17 4,16 – 33,3 8,33
В то же время для США, Германии и Японии характерно преоб-
ладание доли миллиардеров, связанных с первой группой отраслей 
экономики, над долей соответствующей группы российских мил-
лиардеров. В США первую группу представляют 22,4% крупней-
шей буржуазии, в Японии — 31,82, в Германии — 39,66%. В Ве-
ликобритании и Франции этот показатель несколько ниже, чем 
в России. В Китае, Индии и Южной Корее доля миллиардеров, 
представляющих первую группу отраслей экономики, значительно 
выше, чем в России, — 32,79, 40 и 29,17% соответственно. В Бра-
зилии этот показатель заметно ниже, чем в России.
Для расширения эмпирической основы анализа высшего слоя 
российского капиталистического класса, для получения более 
полного представления о российской крупнейшей буржуазии об-
ратимся к рейтингу долларовых миллиардеров за 2013 г., подготов-
ленному китайской исследовательской организацией Hurun. Мы 
уже использовали этот рейтинг при анализе транснационального 
капиталистического класса, теперь же приведем его данные более 
подробно и осуществим более детальный анализ содержащейся в нем 
информации. Рейтинг Hurun выделяет иное количество миллиарде-
ров в разных странах, нежели Forbes. Возьмем данные, касающиеся 
помимо России, Китая, Индии, Бразилии и Турции, для того, чтобы 
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более полно сопоставить положение России с положением других 
ведущих развивающихся стран.
Исследование миллиардеров мира Hurun представляет подроб-
ную информацию об отраслевом распределении миллиардеров из 
разных стран. Подчеркнем: речь идет об основных сферах деятель-
ности миллиардеров. Кроме того, существуют и побочные отрасли. 
Рейтинг выделяет 47 отраслей экономики. Приведем данные о рас-
пределении миллиардеров России, Китая, Индии, Бразилии и Тур-
ции по отраслям экономики в 2013 г. в соответствии с рейтингом 
Hurun (табл. 4).
5Та б л и ц а  4
Распределение миллиардеров России, Китая, Индии и Бразилии по отраслям 
экономики (2013 г.), согласно рейтингу Hurun6
Страны
Отрасли экономики
Россия Китай Индия Бразилия Турция
Все отрасли экономики 88 317 53 33 31
Сельское хозяйство – 2 – – –
Авиалинии – – 1 – –
Автомобили – 11 3 – –
Банкинг 7 3 1 11 3
Производство цемента 1 – 2 – –
Общественное питание – 1 – – –
Химикаты 7 12 4 – –
Строительство 8 6 5 3 6
Потребительские продукты – 1 – – –
Косметика – – 1 1 –
Дизайн – 1 – – –
Образование – 1 – – –
Электроника – 11 – – –
Энергетика 17 12 4 2 6
Инжиниринг 1 – 1 – –
Развлечения 1 10 3 – 1
Защита окружающей среды – 1 – –
5 
6 Составлено по: Hurun global rich list 2013. 
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Страны
Отрасли экономики
Россия Китай Индия Бразилия Турция
Финансовые услуги – 2 1 – 1
Пища и напитки 2 18 2 5 5
Торговля обувью – 4 – – –
Лесная промышленность – 3 – – –
Ароматизаторы и специи – 1 – – –
Здравоохранение – 5 2 2 –
Тяжелая индустрия – 6 – – –
Гостиничный бизнес – 3 – – –
Страхование 3 5 – 1 –
Инвестиции 7 13 – 2 1
Железо и сталь – 3 – – –
Ювелирное дело – 1 – – –
Логистика 3 4 – – –
Животноводство – 1 – – –
Промышленность 3 7 2 – –
Медицинское оборудование – 1 – – –
Горнорудное дело 6 12 – – 1
Мультибрендовая розница 3 13 – 3 –
Фармацевтика – 16 9 – 2
Недвижимость 4 93 3 2 –
Кораблестроение – 2 – – –
Судоходство – 2 – – 1
Монобрендовая розница 1 2 1 – –
Использование солнечной 
энергии
– 1 – – –
Сталь 10 – 2 1 –
Технологии 1 12 5 – –
Продолжение табл. 4
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Страны
Отрасли экономики
Россия Китай Индия Бразилия Турция
Телекоммуникации 3 1 1 – 2
Текстиль – 12 – – –
Игрушки – 1 – – –
Торговля – 1 – – –
Произведем группировку отраслей экономики, выделив не пять 
групп отраслей экономики, как это было в случае с рейтингом 
Forbes, а четыре группы отраслей экономики. Это связано с тем, 
что в рейтинге Hurun почти не вычленены отрасли, которые можно 
было бы отнести к пятой группе, которую мы выделили, когда 
анализировали список Forbes. 
Первая группа отраслей — сектор промышленного и наукоем-
кого высокотехнологичного производства, а также все отрасли, 
связанные с высокотехнологичными услугами. К первой группе 
отнесем следующие отрасли, которые представлены в рейтинге 
Hurun: 1) авиалинии, 2) автомобили, 3) образование, 4) электро-
ника, 5) инжиниринг, 6) здравоохранение, 7) тяжелая индустрия, 
8) ювелирное дело, 9) промышленность, 10) медицинское обору-
дование, 11) фармацевтика, 12) кораблестроение, 13) судоходство, 
14) использование солнечной энергии, 15) технологии, 16) теле-
коммуникации. 
Вторая группа отраслей обозначена в рейтинге Hurun как: 
1) сельское хозяйство, 2) производство цемента, 3) общественное 
питание, 4) химикаты, 5) строительство, 6) потребительские про-
дукты, 7) косметика, 8) дизайн, 9) защита окружающей среды, 
10) пища и напитки, 11) лесная промышленность, 12) ароматиза-
торы и специи, 13) гостиничный бизнес, 14) логистика, 15) живот-
новодство, 16) текстиль, 17) игрушки. 
Третья группа — сырьевые отрасли. К этой группе отнесем: 
1) энергетику, 2) лесную промышленность, 3) железо и сталь, 4) гор-
норудное дело, 5) сталь.
К четвертой группе причислим такие отрасли, как: 1) банкинг, 
2) развлечения, 3) финансовые услуги, 4) торговля обувью, 5) стра-
хование, 6) инвестиции, 7) мультибрендовая розница, 8) недвижи-
мость, 9) монобрендовая розница, 10) торговля.
Сгруппируем миллиардеров России, Китая, Индии, Бразилии и 
Турции в соответствии с выделенными группами отраслей эконо-
мики (табл. 5).
Окончание табл. 4
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Та б л и ц а  5
Специализация миллиардеров из России, Китая, Индии, Бразилии и Турции, 
выделенная на основе анализа рейтинга Hurun (численность в количестве человек и в %)
Страны 
Группы 
отраслей 
экономики
Россия Китай Индия Бразилия Турция 
чело-
век
%
чело-
век 
%
чело-
век
%
чело-
век
%
чело-
век
%
Все группы 88 100 317 100 53 100 33 100 31 100
Первая 8 9,1 77 24,4 24 45,3 2 6,1 5 16,1
Вторая 21 23,9 60 18,9 14 26,4 9 27,3 11 35,5
Третья 33 37,5 30 9,46 6 11,3 3 9,1 7 22,6
Четвертая 26 29,5 150 47,3 9 17 19 57,6 8 25,8
Что показывает анализ слоя крупнейшей буржуазии России на 
основе данных рейтинга Hurun? Полученные нами и представлен-
ные в табл. 5 данные показывают, что только 9,1% миллиардеров 
России связаны с отраслями экономики, воплощающими в себе 
промышленное и высокотехнологичное развитие страны. Это мень-
ше, чем в случае нашего анализа рейтинга Forbes. Анализ рейтинга 
Hurun, так же как и анализ рейтинга Forbes, показал, что среди 
высшего слоя российского капиталистического класса доминиру-
ют сырьевики — их 37,5% (эти цифры почти полностью совпадают 
с результатами нашего анализа рейтинга Forbes). Кроме того, судя 
по рейтингу Hurun, значительна доля российских миллиардеров, 
занимающихся бизнесом в непроизводительных областях — фи-
нансах, торговле, аренде недвижимости и т.п. К этой группе отно-
сятся 29,5% высшего слоя российской буржуазии. Представители 
третьей и четвертой группы совокупно составляют 67% россий-
ских миллиардеров, что близко к результатам нашего анализа дан-
ных рейтинга Forbes.
Доля миллиардеров Китая, Индии и Турции, чья деятельность 
связана с первой группой отраслей, является заметно более высо-
кой, чем в России, — 24,4, 45,3 и 16,1% соответственно. По степени 
близости к промышленным, технологичным и наукоемким отрас-
лям экономики российских миллиардеров особенно сильно пре-
восходят китайские и индийские миллиардеры. Лишь в Бразилии 
миллиардеров, связанных с первой группой отраслей экономики, 
меньше, чем в России, — 6,1%. 
Предпринятый нами анализ рейтингов миллиардеров Forbes и 
Hurun позволяет сделать вполне определенные выводы о природе 
высшего слоя российской буржуазии, высшего слоя российского 
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капиталистического класса, точнее говоря, о природе высшего слоя 
российской фракции транснационального капиталистического 
класса. Как уже говорилось, фундаментальной особенностью рос-
сийских миллиардеров является их ориентация на сырьевые от-
расли экономики. Среди верхушки российской буржуазии очень 
мало тех, кто был бы связан с индустриальными, технологичными 
и наукоемкими отраслями. В России совокупные интересы сырье-
вой и финансово-торгово-арендной буржуазии доминируют, и это 
объясняет, почему начиная с 1991 г. и вплоть до сегодняшнего дня 
происходил упадок страны, почему происходила деиндустриализа-
ция ее экономики, а также что было причиной деградации россий-
ских науки и образования. Сырьевикам, финансирующим их дея-
тельность банкирам, а также торговцам и арендодателям не нужна 
мощная передовая промышленность и работающие в тесном союзе 
с нею наука и образование. Господство в российской экономике 
сырьевой и обслуживающей ее финансово-торговой буржуазии со-
вершенно логично означает то, что и в обозримом будущем будут 
господствовать интересы этого сегмента крупнейшей буржуазии, 
и, следовательно, Россия и впредь будет развиваться как сырьевой 
придаток глобальной экономики. Это в свою очередь позволяет 
предположить, что российское общество и далее будет продолжать 
деградировать. 
Особенно неблагоприятно выглядят российские миллиардеры, 
т.е. высший слой российской буржуазии, в сопоставлении с мил-
лиардерами Китая и Индии. Реализуя свои корыстные интересы и 
обогащаясь, китайские и индийские миллиардеры способствуют 
развитию экономики своих стран, их индустриализации, подъему 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Китайские и ин-
дийские миллиардеры, увеличивая свои состояния, волей-неволей 
обогащают и свои страны. Корыстные капиталистические интересы 
китайской и индийской крупнейшей буржуазии, китайской и ин-
дийской фракций транснационального капиталистического класса 
в определенной мере совпадают с интересами развития соответ-
ствующих стран. В отличие от этой ситуации корыстные интересы 
слоя российских миллиардеров коренным образом противоречат 
интересам развития России. Российская фракция транснацио-
нального капиталистического класса вследствие направленности 
своих интересов является одной из самых антинациональных и 
антинародных (возможно, самой антинациональной и антинарод-
ной в мире). 
Продолжим наше исследование российского капиталистиче-
ского класса. Обобщим данные, касающиеся структуры капитали-
стического класса в России и в других странах мира (табл. 6). Во вто-
ром столбце табл. 6 отражены данные о количестве миллиардеров 
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в 2011 г., в третьем — о количестве мультимиллионеров (лиц с чис-
тым богатством на сумму свыше 30 млн долл.) в 2011 г., в четвер-
том — о количестве миллионеров (лиц с чистым богатством на 
сумму свыше 1 млн долл.) в 2011 г., в пятом — о количестве милли-
онеров в 2012 г. Данные о количестве миллионеров приведены по 
разным исследованиям, и именно этим, а не годовым приростом 
объясняется резкое изменение их количества с 2011 по 2012 г.
7 8 9 1 0 Та б л и ц а  6
Структура капиталистического класса в России и в других странах мира
Страны
Количество 
миллиардеров 
в 2011 г., 
человек7
Количество 
мультимиллио-
неров в 2011 г., 
человек8
Количество 
миллионеров 
в 2011 г., 
тыс. человек9
Количество 
миллионеров 
в 2012 г., тыс. 
человек10
Россия 101 1285 136,4 97
США 413 57 860 3068 11023
Германия 52 15 925 951 1463
Великобритания 32 10 450 441 1582
Япония 26 13 000 1822 н/д
Франция 14 4400 404 2284
Китай 115 11 475 562 964
Индия 55 8200 125,5 158
Бразилия 30 4725 165 227
Индонезия 14 725 н/д 104
Южная Корея 16 1400 144 208
Мексика 11 2900 н/д 141
Турция 38 800 н/д 84
Представленные в таблице данные обнаруживают любопытную 
и важную особенность российского капиталистического класса 
в сравнении с капиталистическими классами других стран, как 
7 The world’s billlionaires. The richest people on the planet. URL: http://www.forbes.
com/billionaires/
8 Составлено по: World Ultra wealth report 2011, World Ultra wealth report 2012–2013.
9 Составлено по: 2012 World Wealth report. Cargemini consulting. Technology. Out-
sourcing. RBC Wealth management.
10 Global wealth report 2012. Research institute. Thought leadership from Credit Suisse 
research and the world’s foremost experts. P. 43.
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развитых капиталистических, так и развивающихся. В других стра-
нах слои миллиардеров, т.е. высшие слои капиталистических клас-
сов, опираются на довольно широкий фундамент слоев мульти-
миллионеров, которые в свою очередь опираются на достаточно 
широкое основание, состоящее из слоя миллионеров. Это харак-
терно и для США, Германии, Японии и других развитых стран, и для 
Китая, Индии, Бразилии и других развивающихся стран. В России 
же слой миллиардеров опирается на довольно узкое основание 
в виде слоя мультимиллионеров, а последний в свою очередь — 
на достаточно узкий фундамент в виде слоя миллионеров. В Рос-
сии, если сравнивать с другими странами, слишком много милли-
ардеров и слишком мало миллионеров. Миллионеров слишком 
мало как по отношению к численности миллиардеров, так и по от-
ношению к численности населения. 
Если в 2013 г. миллиардеров в США было всего в четыре раза 
больше, чем в России, то в этом же году собственников чистого бо-
гатства на сумму от 30 млн долл. в США было примерно в 52,5 раза 
больше, чем в России. Весьма примечательной особенностью Рос-
сии является то, что, находясь по численности крупнейшей бур-
жуазии (миллиардеров) на третьем месте в мире, а по численности 
крупной буржуазии (лица с чистым богатством от 100 млн долл. до 
1 млрд долл.) на четвертом, по количеству лиц с чистым богатством 
на сумму от 30 до 100 млн долл. она находится лишь на 21-м месте. 
И если численность миллиардеров в России сопоставима с чис-
ленностью миллиардеров в Китае (в 2013 г., согласно Forbes, в Рос-
сии было 110, а в Китае 122 миллиардера), то численность лиц 
с чистым богатством свыше 30 млн долл. в том же году, т.е. числен-
ность средней буржуазии в России, в 9,8 раза меньше численности 
аналогичного слоя в Китае! В 2013 г. Индия, уступая по численно-
сти миллиардеров России в два раза (55 и 110 человек соответ-
ственно), превосходила последнюю по численности лиц с чистым 
богатством свыше 30 млн долл. (средней буржуазии) в 6,74 раза! 
В том же 2013 г. Бразилия, уступая России по численности милли-
ардеров (46 и 110 человек соответственно) в 2,4 раза, превосходила 
последнюю по численности лиц с богатством свыше 30 млн долл. 
(средней буржуазии) более чем в четыре раза. Это означает, что слой 
средней буржуазии России следует оценивать как немногочислен-
ный, не только если сравнивать его со слоем средней буржуазии 
в развитых странах, но и если сравнивать его с тем же слоем в ве-
дущих развивающихся странах. В России относительно многочис-
ленный слой крупнейшей и крупной буржуазии надстраивается 
над относительно малочисленной, а следовательно, и слабой сред-
ней буржуазией. 
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Это означает, что капиталистический класс России (российская 
фракция транснационального капиталистического класса) имеет 
значительно более слабые корни в среде населения, нежели капи-
талистические классы развитых, а также развивающихся капита-
листических стран, и, следовательно, является значительно более 
неустойчивым, чем последние. В этом отношении российский ка-
питалистический класс слабее, чем капиталистические классы дру-
гих стран из числа названных. 
Еще одной важной особенностью российского капиталистиче-
ского класса является неравномерность расселения его членов по 
территории страны. Подавляющая часть российских капиталистов 
(в первую очередь крупнейших и крупных) живет в Москве, мень-
шая — в Санкт-Петербурге и совсем небольшая — в нескольких 
крупных городах России.
Рассмотрим расселение миллиардеров в России с точки зрения 
того, какая доля российских супербогачей живет и действует в Мо-
скве, и того, какая доля миллиардеров других стран проживает и 
занимается бизнесом в городах с наибольшей концентрацией су-
пербогачей. 
Согласно исследованию журнала Forbes, в 2013 г. 84 из 110 рос-
сийских миллиардеров проживали в Москве, что составляло 
76,36% от численности высшего слоя российского капиталистиче-
ского класса. В то же время в США в Нью-Йорке проживало лишь 
62 из 442 американских миллиардеров, или 14,02% общей их чис-
ленности. В Китае в Пекине жил только 21 миллиардер из 122 всех 
китайских миллиардеров, или 17,21%. В Сан-Паулу проживало 
26 из 46 бразильских миллиардеров, или 56,52%. В Мумбаи жили 
24 из 55 индийских миллиардеров, или 43,63% от суммарного ко-
личества миллиардеров страны. В Стамбуле жили 37 из 43 милли-
ардеров Турции, или 86,05% от численности всех турецких милли-
ардеров.
В соответствии с рейтингом Hurun, в 2012 г. в Москве жили 
76 из 88 российских миллиардеров, или 86,36% от их общей чис-
ленности. В то же время в Нью-Йорке проживали 70 из 409 аме-
риканских миллиардеров, или 17,11% от их общей численности, в 
Лондоне — 40 из 56 британских миллиардеров, или 71,43%, в Токио — 
14 из 22 японских миллиардеров, или 63,64%, в Гамбурге — 9 из 61 не-
мецкого миллиардера, или 14,75%, в Париже — 23 из 31 француз-
ского миллиардера, или 74,19%, в Пекине — 41 из 317 китайских 
миллиардеров, или 12,93%, в Мумбаи — 24 из 53 миллиардеров 
Индии, или 45,28%, в Сан-Паулу — 19 из 33 бразильских миллиар-
деров, или 57,58% от их общего количества. Как видим, в России 
миллиардеры, т.е. представители высшего слоя капиталистического 
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класса, в значительно большей степени склонны концентриро-
ваться в одном городе (Москве), чем миллиардеры большинства 
других стран.
Теперь сравним данные о концентрации долларовых миллионе-
ров в городах с наибольшей их концентрацией в России и в других 
странах. В Москве было сосредоточено 64% миллионеров страны, 
в Мехико — 73, в Риме — 49, в Лондоне — 42, в Париже — 39, в То-
кио — 21, в Пекине — 17, во Франкфурте — 16, в Нью-Йорке — 
всего 7%11. В четырех городах США с наибольшим количеством 
миллионеров, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Хьюстоне, 
совокупно проживало всего 13% миллионеров этой страны. В двух 
городах Японии, Токио и Осаке, совокупно жили 30% миллионе-
ров Японии. В двух городах Китая, Пекине и Шанхае, проживало 
всего 30% миллионеров Китая. В двух городах Германии, во Франк-
фурте и в Мюнхене, совокупно жили 26% миллионеров Германии. 
Итак, для российских миллионеров, как и для российских миллиар-
деров, характерна очень высокая степень концентрации в Москве. 
В других странах миллионеры расселены более рассеянно. При 
этом российские миллионеры в несколько меньшей степени скон-
центрированы в Москве, чем российские миллиардеры.
Как видно из вышеприведенных данных, территориальная кон-
центрация российской буржуазии значительно превосходит тот же 
показатель в США, крупных европейских странах, а также в Япо-
нии, Китае, Индии и Бразилии. Почти во всех крупных странах 
мира миллиардеры и миллионеры проживают более или менее 
равномерно, населяя по крайней мере несколько разных городов. 
В этом случае их корыстный интерес в определенной мере совпа-
дает с интересом развития тех или иных территорий. Чрезмерная 
концентрация миллиардеров и миллионеров в одном городе (и по 
территории и по численности) свидетельствует об опасном уровне 
концентрации капиталистического класса и его богатства (вывод 
верен для больших стран). В этом случае полноценные возможно-
сти для развития получает только один город, тогда как бóльшая 
часть территории страны стагнирует или даже деградирует. Инте-
ресы российского капиталистического класса связаны преимуще-
ственно с Москвой, и, следовательно, только она получит благо-
приятные условия для социально-экономического и культурного 
развития. Характерная для России сверхконцентрация капитали-
стического класса в Москве говорит об очевидной деформации 
социально-экономического развития страны, о ярко выраженном 
территориальном социально-экономическом неравенстве, о про-
11 World city millionaire rankings. 2013. May. WealthInsight. The WealthInsight intel-
ligence Center database.
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тивопоставлении Москвы как оазиса процветания всей остальной 
территории страны как места упадка и деградации. Это означает, 
что и в дальнейшем Москва и остальная Россия будут отдаляться 
друг от друга и воспринимать друг друга с неприязнью. С точки 
зрения развития всей страны оптимальным было бы более или ме-
нее равномерное распределение миллиардеров и миллионеров, а 
также их богатства по всей территории страны. 
Итак, в ходе нашего анализа, опирающегося на многочислен-
ные статистические исследования глобального транснациональ-
ного капиталистического класса, мы установили следующие 
основные черты российской фракции этого класса и в особенно-
сти высшего слоя этой фракции — слоя крупнейшей буржуазии 
России, слоя миллиардеров. 
Во-первых, капиталистический класс России еще не завершил 
своего формирования, и внутри него еще происходят интенсивные 
флуктуации, продолжается борьба за передел уже полученной част-
ной собственности, а также борьба за возможность приватизации 
пока еще государственной собственности. Вместе с тем россий-
ский капиталистический класс уже близок к завершению форми-
рования, поскольку остается неприватизированной уже относи-
тельно небольшая доля государственной собственности.
Во-вторых, для капиталистического класса России характерно 
долговременное доминирование сырьевых интересов. Вторыми по 
значимости в его среде следует назвать финансово-торгово-
арендные интересы. Интересы, связанные с развитием высокотех-
нологичной промышленности, в среде крупнейшей буржуазии Рос-
сии чрезвычайно слабы. 
В-третьих, капиталистический класс России имеет довольно 
слабые корни в российском обществе (более слабые, чем корни 
капиталистических классов в обществах их стран), что выражается 
в недостаточном количестве миллионеров и по отношению к чис-
ленности миллиардеров, и по отношению к численности всего на-
селения. В силу этого российская фракция транснационального 
капиталистического класса является слабой и неустойчивой. 
В-четвертых, российский капиталистический класс крайне не-
равномерно расселен по территории страны. В первую очередь это 
касается высшего слоя российской буржуазии. Подавляющее боль-
шинство крупнейших и крупных капиталистов страны проживает 
в Москве, а следовательно, не связано с другими регионами 
какими-либо интересами, помимо своекорыстных. Они не заинте-
ресованы в развитии страны в целом. Это обстоятельство еще раз 
говорит о слабой укорененности российского капиталистического 
класса в российском обществе. 
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В-пятых, многие из происходивших в последние годы и развер-
тывающихся ныне в России политических конфликтов обусловле-
ны борьбой за собственность: 1) между группами миллиардеров и 
2) между слоем миллиардеров и приближающихся к ним по богат-
ству мультимиллионеров и слоем миллионеров. В частности, по-
литическое противостояние между властью и либеральной и нацио-
налистической оппозицией обусловлено противостоянием между 
миллиардерами и миллионерами. Власть выражает интересы мил-
лиардеров и приближающихся к ним по богатству мультимиллио-
неров, либеральная и националистическая оппозиция — интересы 
миллионеров. Таким образом, эти конфликты не затрагивают ко-
ренных интересов трудящегося и эксплуатируемого большинства 
населения страны.
В-шестых, узкое основание российского капиталистического 
класса, слабые корни этого класса в российском обществе, что вы-
ражается в первую очередь в недостаточном количестве миллионе-
ров по отношению к числу миллиардеров, а также избыточная 
концентрация высшего слоя российской буржуазии в Москве с не-
обходимостью обусловливают авторитарность политической сис-
темы России. В силу этого в России не может существовать режим 
буржуазной демократии, служащий интересам всего капиталисти-
ческого класса, что характерно для США, стран Западной Европы, 
Индии, Бразилии, Южной Кореи, Индонезии и т.д., а с необходи-
мостью существует авторитарный политический режим, выражаю-
щий интересы в первую очередь высшего слоя буржуазии — мил-
лиардеров и мультимиллионеров. Уточним, что речь идет об 
авторитарном политическом режиме, выражающем интересы в пер-
вую очередь сырьевых миллиардеров и мультимиллионеров.
В-седьмых, доминирование сырьевых интересов и слабость рос-
сийского капиталистического класса, а также его слабая укоренен-
ность в российском обществе означают, что он чрезвычайно зависим 
от глобального транснационального капиталистического класса. 
Это означает, что российская фракция транснационального капи-
талистического класса не будет претендовать на сколько-нибудь 
значительную долю автономии от последнего. В этом случае и 
речи быть не может о проведении современной Россией в полной 
мере самостоятельной политики на мировой арене. 
Выделенные характеристики капиталистического класса совре-
менной России обусловливают все особенности социальных про-
цессов, протекающих в нашей стране после 1991 г.: стремительный 
рост социального неравенства, деиндустриализацию, деградацию 
всех сфер общественной жизни, хищническое отношение правя-
щих кругов к населению и т.д. 
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